




























































































































































































































的个体都能有最优的选择（没有循环偏好），我们考虑满足条件ａ＊２ ＞ａ＊３ ＞ａ＊１ 的情况。在这种情况下，能
力在［０，ａ＊１ ］之间的个体选择不接受高等教育，能力在［ａ＊１ ，ａ＊２ ］之间的个体则接受一般水平的高等教育，
































































































































































































变量 定义与赋值 均值 标准差
ｈｉｇｈｅｒｅｄｕ 接受过普通高等教育赋值“１”，否则赋值“０” ０．２９８１　 ０．４５７４

















ａｇｅ 子辈２０１３年的年龄 ２５．２６８９　 ４．４６３３
ｇｅｎｄｅｒ 子辈的性别，“１”表示男性，“０”表示女性 ０．５２７４　 ０．４９９３
ｍｉｎｏｒｉｔｙ 子辈是否为少数民族，“１”表示少数民族，“０”表示汉族 ０．０７００　 ０．２５５２
ｆｓｉｚｅ 家庭规模，表示子辈拥有的兄弟姐妹数量 １．２２２０　 １．０７９９

































































































































































































































































































































































































































































































样本数 １３３６２　 １３３６２　 １３３６２　 １３３６２　 １３３６２　 １３３６２
表５　稳健性检验：高等教育扩张与高水平高等教育机会的不平等
父辈职业分七层 父辈职业分三层





































































































































样本数 １３３６２　 １３３６２　 １３３６２　 １３３６２　 １３３６２　 １３３６２
—３８—
邵宜航 徐 菁：高等教育扩张与教育机会不平等演变
　 　２０１７年第１２期
四、结束语
人类社会存在着各式各样的分层与差异，而其中高等教育机会不平等因其存在更深入和广泛的
社会与经济方面的影响而得到社会科学研究的关注，并引发了众多学术争议。本文以高等教育扩张
为切入点，探讨在高等教育扩张的进程中，不同社会阶层间获得高等教育机会的量和质的不平等程
度如何演变。分析显示，总体高等教育机会和高水平高等教育机会在不同社会阶层间都存在不平
等，即高收入阶层家庭的子女进入一般水平院校和上高水平院校的可能性均高于低收入阶层的家
庭。而随着扩招的不断推进，不同水平高等教育机会获得不平等的演变情况并不相同。在高等教育
机会数量方面，由于高校扩招弱化了家庭收入对入学概率的影响，低收入家庭子女进入高等院校的
概率提升快于高收入家庭，阶层间高等教育机会的不平等随着扩招得到了缓解。但由于高水平大学
的扩招程度远低于一般水平的院校，因此在高校扩招的进程中，相比于家庭收入对子女进入一般水
平院校作用的快速减弱，家庭收入对获得高水平高等教育机会的作用反而相对增强，最终导致高水
平高等教育机会在阶层间的不平等状况进一步加剧。
虽然随着高等教育的扩张，低收入阶层家庭的子女可以更多地得到上一般水平高等院校的机
会，在高等教育参与数量方面的不平等得以缩小，但如“９８５”“２１１”工程这样的高水平大学的教育资
源则更多的被中上收入阶层家庭的孩子所获取，高水平高等教育资源分配的不平等并未缩减，反而
可能加剧。而推动社会的向上流动，无疑更多地依赖于高水平大学教育机会的平等化。因此，想要
真正缓解社会固化，并不能仅仅通过扩张高等教育规模，必须实施向低收入家庭或农村家庭倾斜的
教育政策，才能使高等教育更公平地惠及贫困家庭的孩子，促进阶层间的流动。例如，增加针对农村
学校、农民工子弟学校的公共教育支出，提高贫困地区的义务教育质量，这将能缓解阶层间子女在教
育支出方面的差距，提升低收入家庭子女在高考中的竞争力，增加低收入阶层个体进入高水平大学
的可能性，防止阶层固化。另外，还可以通过重点高校面向贫困地区、农村家庭或低收入家庭的定向
招生计划，让高水平的高等教育资源惠及低收入阶层子女，在最后一环促进结果公平，真正促进阶层
间的流动。
当然，本文还存在需要改进之处。在构建核心解释变量时，由于无法获得各省份９８５高校录取
率、２１１高校录取率，因此本文使用高考录取率作为高等教育扩张的代理变量，受到数据可得性的限
制，我们估计了１９９５年至２００５年的各省高考报名人数和录取人数，并据此计算高考录取率，这种做
法可能与真实高考录取率存在一定偏差。解决以上不足还有待于后续研究的进一步推进。
注：
①数据来自２０１７年教育部公布的全国普通高等学校名单；虽然我国还有部分专业院校的教研水平与社会评价不在
“２１１”“９８５”之下，但为分析之便本文主要以“２１１”“９８５”院校为例。
②从前述能力节点的表达式可知其他参变量也会影响能力节点的取值，但基于本文的分析重点，这里我们只关注于
影响能力节点的高等教育扩张ξ和家庭经济水平ｙｉ这两个因素。
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邵宜航 徐 菁：高等教育扩张与教育机会不平等演变
